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Отзыв
Научного руководителя на Выпускную квалификационную работу студента бакалавриата Шелютто Ивана Андреевича «Кинофантастика
и трансформация «действительного»» 

Выпускная квалификационная работа Шелютто Ивана Андреевича «Кинофантастика и трансформация «действительного»» посвящена вполне современной и злободневной для искусства и культуры теме. Сам жанр кинофантастика уже давно вошел в повседневность киноиндустрии и приносит достаточную прибыль его создателям, а аудитория «потребления» сего продукта «фабрик грез» насчитывает миллионы зрителей по всему земному шару. В своей Выпускной квалификационной работе Шелютто Иван Андреевич пытается осмыслить данный феномен не только как культурный феномен постсовременности, но и показать и проанализировать его генезис в более чем полувековой перспективе. 
Выпускную квалификационную работу Шелютто И.А.  отличает неплохой литературный стиль изложения материала, четкая формулировка задач, требуемых для анализа и следование избранному логическому маршруту исследования феномена современной кинофантастики. Выводы работы четко сформулированы и обоснованы, а сам феномен кинофантастики  и его культурный контекст, а также эстетическое значение получил достаточную разработку и анализ.
Те цели, которые ставит перед собой Шелютто И.А., а именно, 
–	Изучение феномена кинематографа в контексте современной культуры. 
–	Определение степени влияния оного на человека. 
–	Исследование и характеристика специфических особенностей фантастики как жанра (художественной кинематографии).(С.7)
а также избранный маршрут исследования данного феномена, полностью реализованы.
Выводы работы вполне обоснованы и основаны на анализе довольно большого эмпирического материала.
Вместе с тем, хотелось бы – и это единственное замечание научного руководителя – чтобы в своей дальнейшей работе (если таковая воспоследствует)  феномен кинофантастики был исследован с использованием современных моделей анализа «текстового» (а кино – это также текст) пространства, ибо современный феномен более адекватно подвергнуть анализу, используя не только классические методологические модели, но и использовать, тем более сам материал с необходимостью выходит за пределы классического кино, более современные практики анализа. 
Отмеченный недостаток ни в коей мере не снижает общей позитивной оценки работы, которая без сомнения соответствует всех критериям Выпускной квалификационной работы. А потому общий вывод следующий:
Выпускная квалификационная работа Шелютто Ивана Андреевича «Кинофантастика и трансформация «действительного»» соответствует всем необходимым требованиям, предъявляемых к подобного рода работам и может быть высоко оценена как оригинальная, самостоятельная исследовательская работа.
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